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Одной из актуальных задач транспортного машиностроения явля-
ется создание дистанционных мобильных роботов для экстремаль-
ных условий эксплуатации. Их использование позволяет эффективно 
и с меньшими рисками проводить аварийно-спасательные работы и 
перевозить грузы в опасных зонах и во время техногенных и природ-
ных катастроф. Помимо решения ряда транспортно-технологических 
задач, мобильные роботы являются отличным инструментом при вы-
полнении заданий научно-исследовательского характера. 
Мобильные роботы находят применение при исследовании и 
освоении космоса. В частности, одним из перспективных направле-
ний является детальное изучение поверхности Венеры, ключевая 
роль в котором отводится венероходу. 
Технические требования к конструкции планетохода определя-
ются условиями его работы, в частности, параметрами окружающей 
среды. Плотность атмосферы Венеры у её поверхности ρ≈64 кг/м3 
примерно в 50 раз больше, чем плотность атмосферы у поверхности 
Земли; движение в такой плотной газовой среде подобно перемеще-
нию в воде. Уровень освещённости поверхности Венеры в зените 
Солнца составляет 1000…3000 люкс, что сопоставимо с освещённо-
стью поверхности Земли в пасмурный день. Температура у поверх-
ности составляет t = 470 ºC; такие металлы как свинец, олово и цинк 
находятся в расплавленном состоянии. Давление p = 9,3 МПа, что в 
90 раз превышает давление атмосферы Земли. Ускорение свободного 
падения несколько ниже, чем на Земле, и составляет g = 8,87 м/с2. 
Скорость ветра у поверхности Венеры не превышает 1,0 м/с, однако 
из-за большой плотности воздуха её достаточно для переноса мелких 
камней и пыли. Сама поверхность состоит из каменных гряд, от-
дельно лежащих камней и их скоплений [1].  
Предполагается максимальная скорость мобильного робота – до 2 
км/ч, запас хода – 600 м, срок службы – 1 год. 
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Низкая светопроницаемость и высокая запылённость атмосферы 
делают неэффективным применение на венероходе панельных сол-
нечных батарей [2]. В качестве основного источника энергии пред-
лагается использовать РИТЭГ – радиоизотопный термоэлектриче-
ский генератор [3]. При распаде изотопов выделяется теплота, кото-
рая при разнице температур до 500 ºC преобразуется в 
электрическую энергию, подзаряжающую аккумуляторы с Na-NiCl2 
элементами, способными сохранять свою жизнедеятельность при 
высоких давлениях и рабочих температурах до 400 ºС при наличии 
охлаждения. 
На венероходе используется колёсный движитель, поскольку гу-
сеничный движитель подвержен опасности расклинивания его кам-
нями и сброса гусеницы. Все колёса ведущие. Тип трансмиссии – 
электромеханический с раздельным приводом каждого мотор-ко-
леса, позволяющим реализовать различные алгоритмы автоматиче-
ского управления машиной. Мотор-колёса односкоростные, состоят 
из компактных высокооборотных электродвигателей [4] и 
циклоидальных или планетарных редукторов типа 3К, имеющих 
рациональные передаточные отношения до 500…1000 и КПД 
0,8…0,9 [5]. 
Для повышения проходимости венерохода применяется 
независимая рычажная подвеска ведущих колёс; колёса – жёсткие с 
грунтозацепами. 
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